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Актуальной проблемой системы высшего образования Украины 
на современном этапе является согласование и приведение ее к 
общеевропейскому уровню. Данные обстоятельства ведут к 
возрастанию требований к подготовке специалистов, а следовательно 
и к деятельности высших учебных заведений. 
Проблема качества подготовки специалистов определена 
следующими объективными показателями: 
- конкурентоспособностью специалистов на рынке труда 
Украины; 
- конкурентоспособностью специалистов на европейских рынках 
труда. 
Сложившиеся социально-экономические условия в Украине 
выступают стратегическим фактором интеграции общеевропейского 
стандарта подготовки специалистов в систему высшего образования 
страны. 
Решение указанных заявлений связано с разработкой следующих 
положений: 
- современной концепции внутривузовской системы управления; 
-  динамичной модели внутривузовской системы управления; 
- критериев деятельности ВУЗа и эффективности 
внутривузовской системы управления. 
Система управления ВУЗа основывается на концептуальных 
положениях комплексной программы развития (КПР) и включает 
следующие направления: организационное назначение, определяющее 
структуру, цели и назначения КПР; требования по достижению 
стратегических целей и решения поставленных задач КПР; задачи 
КПР, направленные на достижение стратегических задач ВУЗа; 
определение результатов реализации КПР. 
Результативность деятельности ВУЗа – это качество подготовки 
специалистов критерием которого является трудоустройство молодого 
специалиста, прежде всего, на региональном рынке труда. Данное 
обстоятельство требует от ВУЗа изучение ситуации на региональном 
рынке труда с целью максимального удовлетворения требований 
заказчиков –работодателей. 
 
